C'est aujourd'hui by Ghalem, Nadia
libanaise gonflent l'orage qui 
menace. Jeudi, une femme algerienne 
tente de lire un message exprimant 
sa solidarite avec les femmes liba- 
naises et reclamant llarrCt des bom- 
bardements sur les populations 
civiles. Interrompue aussit6t par la 
presidente de 11assemb16e, pour faire 
respecter les procedures. Silence. 
Echanges de regards, certaines sor- 
tent, d'autres disent leur coli.re, 
d'autres se taisent, d'autres encore 
veulent ajouter de nouveaux 
messages h celui qui vient d'avorter. 
Les observatrices haitiennes n'auront 
pas plus de succi.~. * 
Je me rapproche des femmes 
arabes, nous avons nos langues et 
nos dialectes et, quand Ca ne suffit 
pas, il y a les gestes. Nous nous 
comprenons, avec les Africaines 
aussi et h chaque fois le groupe 
s'elargit de nouvelles solidarites 
europeennes, canadiennes, avec le 
souci lancinant de ne pas repeter les 
querelles traditionelles et destruc- 
trices de langues, de religions, de 
chapelles. Nous rCvons tout haut de 
llInternationale feministe qui 
respecterait les differences et tra- 
vaillerait pour la paix. 
Le mercredi, 4 aoQt. Le colloque 
est termine, l'intensite des rapports 
fait place h la tristesse de se quitter 
et h l'amertume devant l'immensite 
des tdches h accomplir. Si, comme la 
prostitution, la violence n'est pas le 
fait des femmes, elle les touche et 
requiert leur complicite. I1 reste h 
esperer qu'en rentrant dans leurs 
pays respectifs, nos invitees auront 
davantage le souvenir de l'hospitalite 
des Quebecoises, des innombrables 
temoignages de sensibilite et de 
chaleur humaine dont ceux de MaYr 
Verthuy et Simonne Chartrand, et 
despreposees h l'accueil du colloque. 
Nous aurons pass6 quelques-unes de 
nos plus belles journees de l'ete 
montrealais h reflechir et h &hanger. 
J'aime h penser que les resultats ne 
se feront pas trop attendre et qu'au 
prochain colloque, notre rendez- 
vous sera plus serein. C'est la griice 
que je nous souhaite h toutes. 
*NDLR. La grande salle des ple'nieres 
et d'autres salles de travail ont e'te', a 
plusieurs reprises, mises a la disposi- 
tion des participantes ou observatrices, 
dont une femme palestinienne, qui 
voulaient de'battre ces questions. 
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C' est aujourd ' hui 
Ecoute la musique dans la nuit 
Non, ce n'est pas le vent dans la steppe 
Ni les pas enchain& du prisonnier qui 
gemit 
Ecoute au loin, 
Ecoute la nuit, la musique 
Ce n'est pas la bombe qui tombe 
Sur la jungle mouillee 
Ni la flGte arabe qui pleure des maisons 
eventrees 
Ce n'est pas non plus un  Tam-tam 
dlAfrique en panique 
Ecoute, cesse de t'inquieter 
Toutes les guerres sont passees 
I1 n 'y  aura plus de regards blesses 
Ni de terres desertees 
Ecoute comme Mozart est vivant 
11s sont tous 18, le plus vieux a cinq ans 
Ecoute, regarde, ce n'est pas un  missile 
Ni un satellite. 
C'est une etoile filante pour le po5te 
et 18, une branche de lilas, un rayon de 
lune 
Des lumieres pour la fete 
Ici, des amoureux qui dansent sur la 
dune 
Bien sQr que non, je n'ai pas r@ve 
Je t'ecris ces quelques mots 
Pour notre enfance 8 inventer. 
Nadia Ghalem 
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